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ABSTRAK 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji adanya pengaruh pemahaman 
sistem akuntansi pemerintahan, penatausahaan keuangan daerah dan komitmen 
organisasi terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Populasi dalam penelitian 
ini adalah 120 pegawai pengelola keuangan daerah yaitu seluruh kepala bagian 
keuangan, staf bagian keuangan dan auditor internal yang bekerja di Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam pengambilan 
sampel adalah purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan 98 
responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi 
berganda, uji t, Uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemahaman sistem akuntansi pemerintahan, penatausahaan keuangan 
daerah dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
pengelola keuangan daerah. 
 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan, Penatausahaan 
Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Kinerja Pengelola Keuangan 
Daerah. 
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ABSTRACT 
The objective of the research is to examine the existence of the influence of 
the understanding on government accounting system, regional administration 
finance and the organisation commitment to the performance of regional finance 
organizer. The population of the research are 120 staffs of regional accounting 
organizer which are all of the chiefs of regional accounting organizer, the staff of 
regional accounting organizer and the internal auditor who work on secretariat 
regional of central java.  The purposive sampling used on this research to take the 
sample and the amount of sample taken were 98 respondent. The primary data is 
used on this research. The method that is used to collect the data was 
questionnaires. The data was analysed using double regression analysis, T-test, 
F-test and determination coefficient. The result shows that the understanding of 
accounting system of the government, regional finance administration and the 
organisation commitment were positively significant affected to the performance 
of regional finance organizer.   
 
 
Key words :  Information system government accounting, Regional administration 
finance, Organisation Commitment,  Performance of regional finance organizer. 
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